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          การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพือ่ศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติการทาํงานของครู               2) 
เพือ่ศกึษาระดบัคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ู3) เพือ่ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการทาํงานของครู    
กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืครจูาํนวน 450 คน จากโรงเรยีน 50 แหง่  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   เครือ่งมอืในการวจิยัเป็นแบบสอบถามปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของครู   สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และแบบแบสอบถามความพงึพอใจการพฒันา
คุณภาพชวีติการทาํงานของครู   ผูว้จิยัสรา้งขึน้และผา่นการตรวจสอบคุณภาพ ดา้นความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา และ ความ
เชื่อมัน่  ซึง่ไดค้า่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเทา่กบั 0.981 และ 0.963 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูในการ
วเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) และวเิคราะหห์าคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์และวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคณูแบบขัน้ตอน ( Pearson Product Moment Correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis ) 
ผลการวิจยั 
        1. ครปูฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติการทาํงานของครู  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ในดา้นคุณลกัษณะสว่นบุคคล  ดา้นงานในหน้าทีร่บัผดิชอบ  ดา้นภาระหน้าที่
พเิศษ  ดา้นระบบบรหิารจดัการโรงเรยีน  และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  อยูใ่นระดบัมาก 
        2. คุณภาพชวีติการทาํงานของคร ู ดา้นความพงึพอใจในตนเอง  ความพงึพอใจดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในองคก์ร
และบุคคลอื่นในสงัคม  ความพงึพอใจดา้นการบรหิารจดัการภายในหน่วยงาน  ความพงึพอใจดา้นโอกาสทีไ่ดร้บั  ความพงึ
พอใจดา้นสภาพการทาํงานทีถ่กูสขุษณะและปลอดภยั และความพงึพอใจดา้นการไดร้บัการตอบแทนการทาํงาน  อยูใ่น
ระดบัมาก 
        3. ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ูไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน   ปจัจยัดา้นงานใน
หน้าทีร่บัผดิชอบ    ปจัจยัดา้นระบบบรหิารจดัการโรงเรยีน    และปจัจยัดา้นภาระหน้าทีพ่เิศษ  สง่ผลต่อคุณภาพชวีติการ
ทาํงานของคร ูโดยอธบิายความแปรปรวนไดถ้งึรอ้ยละ 68.00   ยกเวน้ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะสว่นบุคคล ซึง่ไมม่สีว่นในการ
อธบิายคุณภาพชวีติการทาํงานของครแูต่อยา่งใด 
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Abstract 
        The research  objectives were  1) to  study  practice of  the  factors   concerning  quality  of  work life  of  
teachers  2) to study  the  quality  of  work life  of  teachers and 3) to study factors affecting        the  quality  of  
work life  of  teachers.  The  sample  of  this  study  consisted  of  450  teachers from 50 schools under  Primary  
Education  Service  Area  Office  in  the  Northeast.  The developed questionnaire with very high validity and 
reliability  (r=0.981) and (r=0.963) was utilized. The earned data were analyzed for finding , S.D, and Pearson 
Product Moment Correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis.  
The Results of the Study were as follows 
         1. All factor concerning quality  of  work life  of  teachers, including personal characteristic, duties, 
responsibilities, special assignment, management of the school work environment were operate“much”.     
  2. The quality of work life of teacher concerning  the satisfaction on self-satisfaction , relationships with 
others ,management system, opportunity, healthy and safe working conditions and benefit was high ,both as a 
whole and individual aspects.                                                                                                                  
 3. Almost all factors as work environment, duties and responsibilities, management system and special 
assignment,affected  the quality of teacher’s work life,which could describe the quality of  work life up to 68.00%, 
excluding personal characteristic. 
 
Keyword : Affecting Factors, The Quality of Work Life of Teachers 
 
บทนํา  
             ในสภาวะปจัจุบนั  โลกอยูใ่นยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงและการแขง่ขนักนัอยา่งสงู ซึง่นบัวนัจะทวคีวามรนุแรงมาก
ขึน้เรือ่ยๆ  และในฐานะทีป่ระเทศไทยเป็นสว่นหน่ึงของประชาคมโลก จงึหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงและการแขง่ขนัอยา่งรนุแรงน้ี  โดยไดร้บัผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  และการเมอืงในปจัจุบนั  จงึเป็น
ประเดน็ทีน่่าสนใจวา่ในสภาวะแบบน้ี  สงัคมไทยควรมกีารปรบัตวัเปลีย่นแปลงและพฒันาตนอยา่งไร เพือ่ใหส้ามารถดาํรง
อยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงยัง่ยนื  มสีนัตสิขุและสามารถเอาชนะวกิฤตการณ์ทางดา้นต่างๆ ทีเ่รากาํลงัเผชญิอยูไ่ด ้
(กระทรวงศกึษาธกิาร,2550) [1] 
             จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่ 9 (พ.ศ.2545-2549)[2] และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิ ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554)[3] ทีย่งัคงดาํเนินการใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนอยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ี  เน่ืองจาก
คนเป็นเป้าหมายสดุทา้ยทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์ และผลกระทบจากการพฒันา จงึจาํเป็นตอ้งพฒันาคนในทุกมติ ิอยา่งสมดุล





             นอกจากน้ี พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  
ยงัไดก้าํหนดใหจ้ดัการศกึษา โดยยดึหลกัผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู ้พฒันาตนเองไดแ้ละมคีวามสาํคญัทีส่ดุ 
ตลอดจนกระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิความสาํเรจ็ในการปฏริปูการศกึษา (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546ก:11) ดงันัน้ 
ผูม้สีว่นสาํคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะทาํการปฏริปูการศกึษาดงักลา่วประสบความสาํเรจ็กค็อื คร ูเน่ืองจากครเูป็นผูนํ้าปรชัญา แนวคดิ 
และเจตนารมณ์ดงักลา่วไปสูก่ารปฏบิตั ิ[4] 
              จากผลการปฏริปูการศกึษาทีผ่า่นมา สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาไดด้าํเนินการตดิตามและประเมนิผล
การปฏริปูการศกึษาตัง้แต่ปี 2542 เป็นตน้มา พบปญัหาทีต่อ้งเรง่ปรบัปรงุแกไ้ข พฒันา และประสานต่อ ในดา้นการพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน สถานศกึษา พบวา่มสีถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีย่งัไมไ่ดม้าตรฐานตามเกณฑป์ระเมนิของ สมศ .จากการ
ประเมนิรอบแรก ถงึรอ้ยละ 65 และในรอบทีส่องมโีรงเรยีนรอ้ยละ 20.3 ทีต่อ้งไดร้บัการพฒันา สว่นใหญ่เป็นโรงเรยีนขนาด
เลก็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีน พบวา่สมัฤทธผิลในวชิาหลกั ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
คณิตศาสตร ์วทิยาสาสตร ์และสงัคมศกึษา มคีา่เฉลีย่ตํ่ากวา่รอ้ยละ 50 [5] 
             สว่นดา้นการผลติและพฒันาคร ูคณาอาจารย ์ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และมปีรมิาณเพยีงพอ  ทีผ่า่นมาพบวา่  
เน่ืองจากนโยบายจาํกดัอตัรากาํลงัคนภาครฐั ผนวกกบัการใชม้าตรฐานการจงูใจใหค้รอูอกก่อนเกษยีณ  ตัง้แต่ปี 2543-
2549 ทาํใหโ้รงเรยีนสญูเสยีอตัราครไูปจาํนวน 53,948 อตัรา (ครเูกษยีณ 74,784 อตัรา ไดอ้ตัราคนืเพยีง 20,836 อตัรา) 
อกีทัง้บณัฑติครศุาสตร ์ศกึษาศาสตรบ์างสว่นจบแลว้ไมเ่ป็นคร ูอาจารย ์ มปีญัหาครสูอนไมต่รงวฒุแิละการขาดแคลนครใูน
บางพืน้ที ่  ทาํใหม้กีารขาดแคลนครโูดยรวมในเชงิปรมิาณ และคุณภาพทัง้ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการอาชวีศกึษา
รวมทัง้อุดมศกึษาอยา่งต่อเน่ือง สง่ผลกระทบต่อคุณภาพการศกึษาประกอบกบัในอนาคตอกีประมาณ 5-10 ปี จะมคีรู
ประจาํการเกษยีณอายจุาํนวนมากกวา่รอ้ยละ 50 จงึตอ้งเตรยีมการเพือ่รองรบัในดา้นการคดัเลอืกบุคคลเขา้สูว่ชิาชพีคร ู
พบวา่ผูเ้ลอืกคณะครศุาสตร ์ศกึษาศาสตรเ์ป็นอนัดบัทา้ยๆ  เขา้สาขาอื่นไมไ่ดจ้งึมาเรยีนครมูเีป็นจาํนวนมาก  จงึไมไ่ดค้น
เก่ง  มใีจรกัมาเป็นคร ูสว่นในดา้นการพฒันาครพูบวา่  ขาดระบบการพฒันาทีม่ปีระสทิธภิาพต่อเน่ือง  และขาดการดแูลเอา
ใจใสอ่ยา่งจรงิจงั  ทาํใหค้รไูมไ่ดร้บัการพฒันาอยา่งเป็นระบบเพยีงพอ [6] 
             ในปจัจุบนัประเทศไทยมขีา้ราชการครสูงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
จาํนวน  652,543 คน ซึง่ทาํงานอยูใ่นสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 178 เขตทัว่ประเทศ  สาํหรบัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทัง้ 19 จงัหวดั แบง่เขตพืน้ทีก่ารศกึษาออกเป็น  61 เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  จาํนวนสถานศกึษา 121,116 
แหง่  มขีา้ราชการครจูาํนวน 170,810 คน [7] ขณะน้ีขา้ราชการครดูงักลา่วกาํลงัมปีญัหาในการปฏบิตังิานในลกัษณะต่างๆ
หลายประการ ทัง้ปญัหาระดบัประเทศ ปญัหาระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  และปญัหาระดบัสถานศกึษา ปญัหาสาํคญัประการ
หน่ึงในปญัหาทีห่ลากหลายทีร่ฐับาลควรตอ้งใหค้วามสาํคญัแกไ้ข คอืปญัหาคุณภาพชวีติการทาํงานของขา้ราชการคร ู 
เพราะเกดิขึน้กบัขา้ราชการครทุูกระดบัของประเทศ เป็นปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลการทาํงาน
ขา้ราชการครดูว้ย  โดยเฉพาะขา้ราชการครใูนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่ม ีขา้ราชการครจูาํนวนมากและมสีภาพปจัจยั
แวดลอ้มทีข่าดแคลนมากกวา่ภาคอื่นๆ [8] 
              ดงันัน้การสง่เสรมิและพฒันาวชิาชพีครนูัน้ตอ้งมุง่ทีต่วัครเูป็นสาํคญั ครดูยีอ่มชว่ยใหส้งัคมดขีึน้ทุกๆ ดา้น  สงัคม
จงึตอ้งชว่ยดแูลใหค้รอูยูใ่นฐานะทีส่งูเป็นพเิศษ ทีแ่ทจ้รงิการใหไ้ดม้สีทิธปิระโยชน์เหมาะสมกบัภารกจิการใหม้โีอกาส
กา้วหน้าในวชิาชพี ยอ่มเป็นสิง่ทีถ่กูทีค่วรในทุกสงัคม [9] กลา่วถงึการพฒันาระบบสง่เสรมิวชิาชพีครไูวว้า่  “...ในการปฏริปู
การศกึษาตอ้งปฏริปูระบบสง่เสรมิวชิาชพีคร ูใหม้แีรงจงูใจในการเป็นครดู ีเพราะครดูเีหมอืนเมลด็พนัธุแ์หง่ความด ีเมือ่ตก
ไปอยูท่ีใ่ดยอ่มทาํใหค้วามดงีอกงามขึน้โดยรอบตอ้งมรีะบบทีจ่งูใจใหม้คีรดูเีตม็ประเทศ เป็นกลัยาณมติรของแผน่ดนิ ...” 
ฉะนัน้การปฏริปูการศกึษาตอ้งปฏริปูระบบทีส่ง่เสรมิครใูหอ้ยูใ่นฐานะทีพ่รอ้มจะรบัใชส้งัคม เป็นเบือ้งตน้ ครจูงึมบีทบาทและ
ความสาํคญัยิง่  ในฐานะผูใ้หก้ารศกึษาของชาต ิ ครคูอืผูก้าํหนดอนาคตของคนในชาต ิ ชาตใิดกต็ามทีไ่ดค้ร ู เป็นคนมี
ความรู ้ เป็นคนเก่ง  เป็นคนเสยีสละ  ตัง้ใจทาํงานเพือ่ประโยชน์ของนกัเรยีน  ชาตนิัน้จะไดพ้ลเมอืงทีเ่ก่งและฉลาด  มี
ศกัยภาพ  และมคีวามสามารถทีจ่ะแขง่ขนักบัทุกประเทศในโลกได ้ [10] และคุณภาพของการศกึษานัน้มคีวามสมัพนัธอ์ยา่ง
ใกลช้ดิกบัคุณภาพคร ู หากครมูคีุณภาพด ี การศกึษาของเยาวชนกย็อ่มดดีว้ย [11] 
             จากการศกึษา นโยบายของรฐับาล เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัของนกัวชิาการ ผูว้จิยัสรปุไดว้า่ ในการ
จดัการศกึษาเพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน  เป็นทีต่ระหนกัวา่ “คร”ู เป็นผูม้บีทบาทและมคีวามสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รยีน และการพฒันาคุณภาพของการศกึษาโดยรวม ดงันัน้ การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหส้ามารถจดั




ชวีติการทาํงานของคร ูเพือ่พฒันาครใูหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ อนัจะสง่ผลใหคุ้ณภาพของผูเ้รยีนและคุณภาพการศกึษา
โดยรวมใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 




          การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 
            1. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ู 
            2. เพือ่ศกึษาระดบัคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ู 
            3. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ู 
การวิจยัครัง้น้ี ผูวิ้จยัได้กาํหนดขอบเขตเน้ือหาสาระในการวิจยัดงัน้ี 
             1. ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย 5 ปจัจยั ดงัน้ี 1) ปจัจยัดา้นลกัษณะสว่นบุคคล  2) ปจัจยัดา้นงาน 
ในหน้าทีร่บัผดิชอบ  3) ปจัจยัดา้นภาระหน้าทีพ่เิศษ  4) ปจัจยัดา้นระบบบรหิารจดัการโรงเรยีน  5) ปจัจยัดา้น
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
             2. คุณภาพชวีติการทาํงานของคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี 1) ความพงึพอใจดา้นการไดร้บัการตอบแทนการทาํงาน 2) ความพงึพอใจดา้นสภาพการทาํงาน
ทีถ่กูสขุลกัษณะและปลอดภยั 3) ความพงึพอใจดา้นโอกาสทีไ่ดร้บั 4) ความพงึพอใจดา้นความสมัพนัธก์บับุคลคลในองคก์ร
และบุคคลอื่นในสงัคม  5) ความพงึพอใจดา้นการจดัการขององคก์ร  6) ความพงึพอใจในตนเอง 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
              ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื คร ู สงักดั สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
20  จงัหวดั  ประกอบดว้ยสถานศกึษา  12,116   แหง่  จาํนวนคร ู151,501  คน  ในปีการศกึษา  2555  โดยใชต้ารางกลุม่
ตวัอยา่งของเครซี ่และมอรแ์กน (Krejcie &  Morgan, 1970 ) [12] ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  ไดก้ลุม่ตวัอยา่งจาํนวน  
450  คน จากจาํนวนโรงเรยีน 50 แหง่ โดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน ( Muti-Stage  Random  Sampling) ไดร้บั
แบบสอบถามกลบัคนืมา 417 คน คดิเป็นรอ้ยละ 92.67 
             เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  เป็นแบบสอบถามปจัจยัทีส่ง่ผลคุณภาพชวีติการทาํงานของครู   สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สาํหรบัสอบถามครปูระถมศกึษา มคีา่ความเชื่อมัน่ เทา่กบั 
0.981 และแบบประเมนิคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ูมคีา่ความเชื่อมัน่  เทา่กบั  0.963 
             การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชค้า่เฉลีย่  (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ใชใ้นการ
วเิคราะหร์ะดบัการปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความเป็นคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ู   สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    และระดบัคุณภาพชวีติการทาํงาน   ของครู   วเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยั  กบัคุณภาพชวีติ  การทาํงานของครโูดยหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบ Pearson Product 
Moment Coefficient  วเิคราะหเ์พือ่คน้หาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของครโูดยวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู
แบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  และวเิคราะหข์อ้มลูโดย ใชค้า่เฉลีย่   (Mean) สว่นเบีย่งเบน




           1. ผลการวิเคราะหก์ารปฏิบติัตามปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตการทาํงานของครู      
            การปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชวีติการทาํงานของครโูดยรวม ปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมาก  
และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบวา่ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะสว่นบุคคล    มรีะดบัมากทีส่ดุ ที่
เหลอืรองลงมาอยูใ่นระดบัมากทัง้หมด คอื งานในหน้าทีร่บัผดิชอบ  ดา้นภาระหน้าทีพ่เิศษ  ดา้นระบบบรหิารจดัการ
โรงเรยีน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานตามลาํดบั ดงัแสดงไวใ้นตาราง 1 
 
ตาราง 1  ระดบัการปฏิบติัหรือมีตามปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตการทาํงานของครู    
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           2. ผลการวิเคราะหข้์อมลูคณุภาพชีวิตการทาํงานของคร ู                                                                                                             
   คุณภาพชวีติการทาํงานของครโูดยรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น โดยเรยีงลาํดบัจาก
มากไปหาน้อยดงัน้ี ความพงึพอใจในตนเองอยูใ่นระดบัมากลาํดบัที่  1 รองลงมากอ็ยูใ่นระดบัมากทัง้หมด ไดแ้ก่ดา้น
ความสมัพนัธก์บับุคคลในองคก์รและบุคคลอื่นในสงัคม ดา้นการบรหิารจดัการภายในหน่วยงาน ดา้นโอกาสทีไ่ดร้บั ดา้น
สภาพแวดลอ้มทีท่าํงาน และดา้นการไดร้บัการตอบแทนการทาํงาน ตามลาํดบั ดงัแสดงไวใ้นตาราง 2  
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูคณุภาพชีวิตการทาํงานของคร ู 
ความพึงพอใจ X  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1. ดา้นความพงึพอใจในตนเอง 
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    3. ผลการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตการทาํงานของครู           ผล
การวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิถ์ดถอยของปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ูโดยใชก้ารวเิคราะหแ์บบถดถอย
พหุคณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวเิคราะหโ์ดยรวมและจาํแนกตามรายดา้น ปรากฏ
วา่มเีพยีง 4 ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของครทูางบวก คอื ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ดา้นงานใน
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  ดา้นระบบบรหิารจดัการโรงเรยีน  และดา้นภาระหน้าทีพ่เิศษ  โดยทัง้ 4 ปจัจยัรว่มกนัสง่ผลหรอื
อธบิายคุณภาพชวีติการทาํงานของครไูดถ้งึ  รอ้ยละ 68.00 ยกเวน้ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะสว่นบุคคล ซึง่ไมม่สีว่นในการ
อธบิายคุณภาพชวีติการทาํงานของครแูต่อยา่งใด ดงัแสดงไวใ้นตาราง 3 
 
ตาราง  3  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตการทาํงานของคร ู 
ปัจจยั R2 b β  t Sig 
Constant  
1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  
2. ดา้นงานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  
3. ดา้นระบบบรหิารจดัการโรงเรยีน  


























R = 0.825     R
2
 = 0.680      SEest = 0.300 
** มีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p≤ 0.01) 
 
สรปุและอภิปรายผล  
               สรปุผล 
            ผลการวจิยัเรือ่งปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สามารถอภปิรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
            1. ครปูฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพการทาํงานของคร ู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ในดา้นคุณลกัษณะสว่นบุคคล  ดา้นงานในหน้าทีร่บัผดิชอบ  ดา้นภาระหน้าทีพ่เิศษ  ดา้น
ระบบบรหิารจดัการโรงเรยีน  และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  อยูใ่นระดบัมาก                      
2. คุณภาพชวีติการทาํงานของคร ู  ดา้นความพงึพอใจในตนเอง  ความพงึพอใจดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลใน
องคก์รและบุคคลอื่นในสงัคม  ความพงึพอใจดา้นการบรหิารจดัการภายในหน่วยงาน  ความพงึพอใจดา้นโอกาสทีไ่ดร้บั  
ความพงึพอใจดา้นสภาพการทาํงานทีถ่กูสขุลกัษรณะและปลอดภยั  และความพงึพอใจดา้นการไดร้บัการตอบแทนการ
ทาํงาน  อยูใ่นระดบัมาก 
3. ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นงานในหน้าทีร่บัผดิชอบ  ดา้นระบบบรหิารจดัการโรงเรยีน  ดา้น
ภาระหน้าทีพ่เิศษ  สง่ผลต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ูโดยอธบิายความแปรปรวนไดถ้งึรอ้ยละ 68.00   ยกเวน้ดา้น
คุณลกัษณะสว่นบุคคล ซึง่ไมม่สีว่นในการอธบิายคุณภาพชวีติการทาํงานของครแูต่อยา่งใด            
 
 อภิปรายผล / Discussion          
 
 ในการวจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มผีลต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของครทูีนํ่ามาอภปิราย ผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. จากผลการวเิคราะหก์ารดาํเนินการหรอืการปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชวีติ การทาํงาน
ของคร ู  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบวา่ การปฏบิตัติามปจัจยั
เกีย่วกบัคุณลกัษณะสว่นบุคคล  งานในหน้าทีร่บัผดิชอบ  ภาระหน้าทีพ่เิศษ ระบบบรหิารจดัการ 
โรงเรยีน  และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงจากปจัจยัทีม่ ี
คา่เฉลีย่จากระดบัมากไปหาน้อย พบวา่  ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะ สว่นบุคคลมคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ รองลงมาคอื  ดา้นงานใน
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดา้นภาระหน้าทีพ่เิศษ ดา้นระบบการบรหิารจดัการโรงเรยีน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ตามลาํดบัซึง่ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ประเวศ  วะล ี [9] กลา่ววา่  การสง่เสรมิและพฒันาวชิาชพีครตูอ้งพุง่ทีต่วั
ครเูป็นสาํคญั  ครดูยีอ่มชว่ยใหส้งัคมดขีึน้ทุก ๆ ดา้น  สงัคมจงึตอ้งชว่ยดแูลใหค้รอูยูใ่นฐานะทีส่งูเป็นพเิศษ  ทีแ่ทจ้รงิการให้
ไดส้ทิธปิระโยชน์เหมาะสมกบัภาระกจิการใหม้โีอกาสกา้วหน้าในวชิาชพียอ่มเป็นสิง่ทีถ่กูทีค่วรสนบัสนุน ฉะนัน้  การปฏริปู
การศกึษาตอ้งปฏริปูระบบทีส่ง่เสรมิครใูหอ้ยูใ่นฐานะทีพ่รอ้มจะรบัใชส้งัคมเป็นเบือ้งตน้  สอดคลอ้งกบั รุง่ แกว้แดง [10]  
กลา่ววา่  ครคูอืผูก้าํหนดอนาคตของคนในชาต ิ ชาตใิดกต็ามทีค่รเูป็นคนมคีวามรู ้ เป็นคนเก่ง  เป็นคนเสยีสละ  ตัง้ใจ
ทาํงานเพือ่ประโยชน์ของนกัเรยีน  ชาตนิัน้จะไดพ้ลเมอืงทีเ่ก่ง ฉลาด  มศีกัยภาพ และมคีวามสามารถทีจ่ะแขง่กนัทุก
ประเทศในโลกสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวชิยั  ตนัศริ ิ [11]  ทีพ่บวา่ คุณภาพของการศกึษานัน้มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิ
กบัคุณภาพคร ูหากครมูคีุณภาพด ี การศกึษาของเยาวชนกย็อ่มดดีว้ยและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  นงลกัษณ์ วริชัชยั 
[13] ทีพ่บวา่ปจัจยัดา้นคร ู นกัเรยีน  ผูบ้รหิาร  บดิามารดา ผูป้กครองเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการปฏริปูโรงเรยีน และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยั ของวภิาพร   มาพบสขุ  [14] พบวา่ องคป์ระกอบระดบับุคคลและอทิธพิลระดบัสงัคม  สง่ผลต่อคุณภาพชวีติ
การทาํงานของคร ูการปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชวีติการทาํงานของ ครอูยูใ่นระดบัมาก 
            ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะครตูระหนกัและมกีารมุง่มัน่ปฏบิตังิานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย  การมสีว่นรว่มในการ
จดักจิกรรมของโรงเรยีนและชุมชน  การมคีวามสนใจในการศกึษาสิง่ใหม ่ๆ อยูเ่สมอ  ทุม่เทความสามารถในการทาํงาน
อยา่งเตม็ศกัยภาพ  การมคีวามเชื่อมัน่ในการปฏบิตังิาน  การกาํหนดนโยบายการบรหิารงาน  ลกัษณะระงานตามความ
รบัผดิชอบ  การมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน  การมโีอกาสกา้วหน้าตามผลการปฏบิตังิาน  การ
เหน็คุณคา่ของตนเอง  โดยมคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน  มคีวามรอบครอบมัน่ใจในการทาํงานอยา่งเป็นระบบ  มี
ความตัง้ใจในการทาํงานใหค้วามสาํคญักบัทกัษะ และความสามารถของความมัน่คงเพยีงพอของรายไดแ้ละไมม่หีน้ี  การ
ไดร้บัคา่ตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน  วทิยฐานะ และเงนิอื่นๆ ทีพ่งึมพีงึไดร้บัตามสทิธ ิ อนัเป็นประกนัความมัน่คงในการ
ทาํงาน  การมรีะบบวางแผนการใชจ้า่ยในครอบครวัเหมาะสมกบัรายไดท้ีไ่ดร้บั  มเีงนิเหลอืเกบ็ออม  ไมม่หีน้ี  การไดร้บั
สง่เสรมิสนบัสนุนจากบุคคลในครอบครวั  ซึง่ตรงกบัแนวคดิ ของวทิยากร เชยีงกลู [15] ระบุวา่มตีวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีพ่บเหมอืนกนัในทุกระดบัชัน้  คอื   ตวัแปร “คุณลกัษณะของ
คร”ู  สอดคลอ้งกบัแนวคดิของพมิพพ์นัธ ์เดชะคุปต ์ [16]  ระบุวา่ครเูป็นหวัใจของการปฏริปูการเรยีนรู ้ ครยูคุใหมจ่ะตอ้งมี
ลกัษณะสาํคญัเป็นไปตามโมเดล KNOW – BE- ACT กลา่วคอื  จะตอ้งเป็นผูม้คีวามรูด้ ี (KNOW) ลุม่ลกึในเน้ือหาทีส่อน 
สอนดี (ACT)  มลีลีาการสอนดว้ยวธิ ีและการปฏบิตักิารสอนไดด้ ีและมคีวามเป็นครดูมีคีุณธรรม ( BE)  ครจูงึเป็นผูท้ีม่ ี
บทบาทสาํคญัมากทีส่ดุในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีน “คุณลกัษณะของคร”ู เป็นหวัใจของการปฏริปูการศกึษา  ดงันัน้ 
ปจัจยัดา้นลกัษะระสว่นบุคคล  จงึเป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติการทาํงานของครมูากทีส่ดุ 
            ขณะเดยีวกนั  กฎหมายเกีย่วกบัการศกึษา  พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542  ไดก้าํหนดเน้ือหา
สาระและหลกัการชดัเจน  รวมทัง้ยงัไดก้าํหนดระบบการศกึษา  และทางการจดัการศกึษา  ระบบคร ู คณาจารย ์ และระบบ
บุคลาการทางการศกึษา  ระบบคุณภาพ  ทรพัยากรทางการศกึษา  และเทคโนโลยทีางการศกึษา  โดยมุง่หวงัใหเ้กดิการจดั
การศกึษาทีม่คีุณภาพ  มเีอกภาพ  และเหมาะสมกบัสภาพสงัคมไทย [17] การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (2552 – 
2561) ทีม่เีป้าหมายยทุธศาสตรม์ุง่ใหค้นไทยและการศกึษาไทยมคีุณภาพและไดม้าตรฐานระดบัสากล ระบุวา่การปฏริปู
การศกึษาใหต้รงจุดมุง่หมาย จะตอ้งเพิม่จาํนวนครเูก่ง ครดู ี        ใหม้ากขึน้  โดยเฉพาะการปฏริปูรอบสองจะตอ้งเน้นที่
คุณภาพคร ู ความลม้เหลวของการปฏริปูการศกึษารอบแรกนบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542  เป็นตน้มานํามาสูก่ารปฏริปูการศกึษา
ในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552 – 2561)  ทีใ่หค้วามสาํคญักบัการพฒันาครยูคุใหมต่ามกรอบแนวทางในการปฏริปู  โดยมุง่
ไปทีก่ารพฒันาระบบการผลติคร ู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศกึษา  การพฒันาคร ู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการ
ศกึษา  และการใชค้ร ู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา,2552 ค : 18 – 22)  
องคก์ารทีต่ ัง้ขึน้มาเพือ่รว่มพฒันาการศกึษานอกภาคราชการ  คอื  สาํนกังานสง่เสรมิสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ละคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) ไดจ้ดัทาํ “โครงการสงัคมไทยคนืครดูใีหศ้ษิย ์ ยกยอ่งเชดิชคูรสูอนด ีเพือ่ยกระดบัคุณภาพการเรยีนการ
สอน”หรอื “โครงการครสูอนด”ี  โดยกาํหนดคุณสมบตัไิวว้า่ครสูอนดจีะตอ้ง”สอนเป็น  เหน็ผล  คนยกยอ่ง”  เพือ่สรรหาครู
สอนด ีเพือ่รบัรางวลัเชดิชเูกยีรตติ่อไป [18] จะเหน็ไดว้า่  ภาคสว่นสงัคมกต็ระหนกัและเหน็ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมคีรทูีม่ ี
คุณภาพมาพฒันาผูเ้รยีนใหย้กระดบัคุณภาพใหส้งูขึน้เชน่กนั  ดงันัน้จงึมผีลใหค้รมูกีารปฏบิตัติามปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ู อยูใ่นระดบัมาก 
        2. คุณภาพชวีติการทาํงานของครู  ดา้นความพงึพอใจในตนเอง  ความพงึพอใจดา้นความสมัพนัธก์บั  บุคคลใน
องคก์รและบุคคลอื่นในสงัคม  ความพงึพอใจดา้นการบรหิารจดัการภายในหน่วยงาน  ความพงึพอ    ดา้นโอกาสทีไ่ดร้บั  
ความพงึพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มทีท่าํงาน  และความพงึพอใจดา้นการไดร้บัการตอบแทน การทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก   ใน
ประเดน็น้ีสามารถอธบิายไดว้า่ครมุคีวามพงึพอใจต่อการพฒันาคุณภาพชวีติการทาํงานและใหค้วามสาํคญัในดา้นการ
พฒันาตนเองในระดบัมาก เป็นลาํดบัที่1 สอดคลอ้งกบัแนวคดิของไมลส(์Miles) [19] ทีใ่หม้มุมองในดา้นน้ีวา่ ในองคก์ารทีม่ ี
คุณภาพชวีติทีด่ ีตอ้งมกีารสนบัสนุนดา้นทรพัยากรทุกดา้นใหเ้พยีงพอ ไมท่าํใหบุ้คลากรรูส้กึวา่เป็นภาระทีห่นกั สิง่เหลา่น้ี
จะทาํใหบุ้คลากรทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามมัน่ใจในตนเอง เกดิการยอมรบัความรู ้ความสามารถของตน หมัน่ดแูล
รกัษาทัง้รา่งกายและจติใจตนเอง ประกอบกบัความรกัความผกูพนัของบุคคลในครอบครวั จะยิง่สรา้งความมุง่มัน่ในการ
ทาํงานของตน และการควบคุมปกครองตนเองและครอบครวัให ้มคีุณภาพชวีติทีด่ ี จากแนวคดิของนกัวชิาการ และ
งานวจิยัต่างๆทีใ่หค้วามเหน็สอดคลอ้งกนัหลายทา่น ดงัน้ี นภสัสร แนววงศ ์ [20] ไดศ้กึษาพบวา่การพฒันาตนเองดว้ยการ
เรยีนต่อนอกเวลาราชการ และเสยีคา่ใชจ้า่ยเอง มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสาํเรจ็ขององคก์ร และธวชัชยั สงิหเ์ขยีว 
[21] วจิยัพบวา่ โอกาสในการพฒันาความสามารถ มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการทาํงานของพนกังานอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นบรอคเคตท ์(Brockett) [22] วจิยัพบวา่ ความพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มคีวาม สมัพนัธก์นั
ทางบวกกบัความพงึพอใจในชวีติอยา่งมนียัสาํคญั สอดคลอ้งกบั สภุาณี ฝนทองมงคล [23]  พบวา่  
เจตคตติ่องานและโรงเรยีน ความสมัพนัธใ์นครอบครวั มนุษยส์มัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน และสถานภาพการสมรส สามารถ
รว่มกนัอธบิายคุณภาพชวีติการทาํงานของราชการคร ูไดร้อ้ยละ 29 ดงันัน้ครจูงึมคีวามพงึพอใจคุณภาพชวีติการทาํงาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยครมูคีวามพงึพอในตนเองอยูร่ะดบัมากเป็นลาํดบัที1่  
           ครมูคีวามพงึพอใจดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในองคก์ร และบุคคลอื่นในสงัคมเป็นลาํดบัที ่ 2 ประกอบดว้ย 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นรว่มงาน ผูบ้รหิาร บุคคลหน่วยงานอื่น ตลอดจนความสมัพนัธก์บับุคคลนอกเหนือหน่วยงาน 
ความรกัและความอบอุ่นบุคคลแวดลอ้ม และการทาํงานเป็นกลุม่ เป็นตน้ โดย นภสัสร แนววงศ ์ [20]  ไดศ้กึษาพบวา่ ความ
คดิเหน็ในเรือ่งบรรยากาศของหน่วยงาน นโยบายทางดา้นการพฒันาบุคลากร งบประมาณการพฒันาบุคลากร การให้
รางวลัตอบแทนรปูแบบการบรหิาร และความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิในหน่วยงาน มคีวามสมัพนัธก์บัการพฒันาบุคลากร 
และ มคีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ขององคก์ารดา้นต่างๆ คอืความสามารถในการผลติอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามพงึ
พอใจในตนเอง และเกดิการปรบัตวัและการพฒันาตนเอง ใหท้าํงานรว่มกบับุคคลในองคก์ร และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสขุ 
           3. สว่นปจัจยัทีส่ง่ผล ต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ู ซึง่จะเหน็ไดจ้ากคา่ความสมัพนัธ ์และคา่สมัประสทิธิ ์
ถดถอยของปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมี  4 ดา้นดงัน้ี ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน   ดา้นงานในหน้าทีร่บัผดิชอบ    ดา้นระบบ
บรหิารจดัการโรงเรยีน    ดา้นภาระหน้าทีพ่เิศษ  สง่ผลต่อคุณภาพชวีติการทาํงานของคร ูโดยอธบิายความแปรปรวนไดถ้งึ
รอ้ยละ 68.00  ยกเวน้ดา้นคุณลกัษณะสว่นบุคคลซึง่ไมม่สีว่นในการอธบิายคุณภาพชวีติการทาํงานของครแูต่อยา่งใด  
           การทีป่จัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  โดยการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนใหม้ี
ความสะดวกสบาย  สะอาดรม่รืน่  สวยงาม  เอือ้ต่อการปฏบิตังิานของครมูคีวามพรอ้มของวสัดุ     สือ่  อุปกรณ์  มี
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  เพือ่สนบัสนุนการทาํงาน และสือ่ขอ้มลู  เพือ่ใชใ้นการเรยีน  การสอน  บรรยากาศในการทาํงาน
เกือ้หนุนในการพฒันาศกัยภาพของครอูยา่งเตม็ที ่ บุคลากรทุกฝา่ย  ทุกระดบัมคีวามใกลช้ดิ  และรว่มมอืกนัด ี สรา้งขวญั
กาํลงัใจในการทาํงาน  ยิม้แยม้แจม่ใส  เขา้หากนั  การจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรยีน  ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูท้ีม่คีวาม
สงบปราศจากเสยีงรบกวน บุคลากรทุกฝา่ยอยูก่นัอยา่งสนัตสิขุ    รูร้กั  สามคัคตีัง้ใจปฏบิตังิานอยา่งเตม็ทีส่อดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ บุญเรอืง  ศรเีหรญั [24] ทีพ่บวา่  บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรยีน  มคีวามสมัพนัธแ์ละมี
อทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  สอดคลอ้งกบั  มานะ  สนิธุวงษานนท ์ [25] ไดศ้กึษาพบวา่  ปจัจยัสง่เสรมิการจดั
การศกึษาระดบัหอ้งเรยีน  ไดแ้ก่ความกระตอืรอืรน้ของคร ู และการจดัการชัน้เรยีน  มอีทิธพิลต่อคุณภาพนกัเรยีนใน
ทางบวก  สอดคลอ้งกบัแนวคดิ  เวอรเ์ซอรแ์ละเดวสิ(Werther  and  Davis) [26]  กลา่ววา่ ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นสภาพ
สิง่แวดลอ้มในองคก์ารทีค่รอบคลุมไปถงึสถานที ่ คน  ระบบ  และวฒันธรรม  องคก์าร  และสิง่แวดลอ้มภายนอกองคก์าร  
ไดแ้ก่  ขอ้เสนอเชงินโยบายของรฐั  สงัคม  เศรษฐกจิ  เทคโนโลย ี ทีม่ตี่อประสทิธภิาพ และประสทิธผิลการทาํงาน และ
เป็นสภาพแวดลอ้มทีค่นอยากทาํงาน  และไมอ่ยากทาํงาน  สภาพแวดลอ้มจงึนบัวา่  เป็นสว่นสาํคญัอยา่งยิง่ของคุณภาพ
ชวีติการทาํงาน  สว่นแนวคดิของกอรด์อน ( Gordon) [27] ไดค้าํนึงถงึสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีม่คีวามปลอดภยั และถกู
สขุลกัษณะซึง่มคีวามเหน็เชน่เดยีวกบักบั เดสสเ์ลอร ์(Dessler) [28] คอืสภาพการทาํงานทีม่คีวามปลอดภยัและมัน่คง            
           สว่นปจัจยัดา้นลกัษณะสว่นบุคคลไมม่สีว่นในการอธบิายคุณภาพชวีติการทาํงานของครแูต่อยา่งใด ในประเดน็น้ี
อธบิายไดว้า่ ระดบัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ความเชื่อมัน่ในการปฏบิตังิาน การเหน็คุณคา่ของตนเอง ความมัน่คงเพยีงพอของ
รายไดแ้ละไมม่หีน้ี และการสง่เสรมิสนบัสนุนจากบุคคลในครอบครวั ปจัจยัเหลา่น้ีไมใ่ชเ่ป็นการจงูใจใหค้รตูัง้ใจในการ
ทาํงานเพยีงอยา่งเดยีว ปจัจยัดา้นงานในหน้าทีร่บัผดิชอบ ภาระหน้าทีพ่เิศษ ระบบบรหิารจดัการโรงเรยีน สภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน อาจจะเป็นปจัจยัหน่ึง หรอืหลายปจัจยัรว่มกนัในการจงูใจคร ูในการทาํงาน ครบูางคนจบการศกึษาสงู 
เงนิเดอืนสงู สวสัดกิารด ีแต่กย็งัลาออกจากงาน สาเหตุอาจเป็นเพราะ รว่มงานกบัผูบ้รหิารหรอืเพือ่นรว่มงานไมไ่ด ้หรอืเบื่อ
งานทีไ่มท่า้ทาย เป็นตน้ การไดร้บัความเป็นธรรมในการทาํงาน เป็นปจัจยัหน่ึงทีส่ามารถจงูใจใหค้รตูัง้ใจทาํงานต่อไป ตาม
ทฤษฎปีจัจยัคูข่อง  เฮอรเ์บอรก์ (Herzberg’s Dual Factor Theory) [29] ซึง่อธบิายวา่ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความพงึพอใจใน
การทาํงาน ( Job satisfaction ) มาจากสองปจัจยัคอื ปจัจยัดา้นอนามยั ( Hygiene factor) และปจัจยัจงูใจ( Motivators 
factor) แต่ไมใ่ชว่า่ทุกคนทีท่าํงานเหมอืนกนั ความรบัผดิชอบเหมอืนกนั ตอ้งไดร้บัผลตอบแทนเทา่กนั ใครทีท่าํงานด ี 
ทาํงานเก่ง กค็วรไดร้บัผลตอบแทนตามความสามารถนัน้ เป็นการเปลีย่นวธิกีารจา่ยผลตอบแทนใหเ้ป็นแบบ การจา่ยตาม
ผลงาน (Performance-based pay) ตามทฤษคีวามเสมอภาค (Equity Theory of Motivation)ของ สเตซ ีอดามส ์(Stacy 
Adams) 
           จากผลการวจิยัดงักลา่ว ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็วา่น่าจะเป็นบทบาทของผูบ้รหิาร ทีจ่ะใชท้กัษะความรู ้ความสามารถ
ใชภ้าวะผูนํ้า ในการนําผลการวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติของคร ูมาใชใ้นการกาํหนดนโยบายและกลยทุธใ์น
การบรหิารและพฒันาการปฏบิตังิานในโรงเรยีน เพือ่เป็นปจัจยัสง่ผลใหค้รมูคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ (ควรศกึษาปจัจยัดา้น
คุณลกัษณะสว่นบุคคลเพิม่เตมิ) อนัจะสง่ผลต่อคุณภาพของผูเ้รยีน และคุณภาพโดยรวมของการศกึษาระดบัชาตติ่อไป 
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